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PRÉSENTATION 
Diagnostic immunologique des parasitoses 
à Protozoaires et Helminthes 
par J. BENEX (1) 
M. J. GUILHON. - Dans la collection «Techniques de base> 
fondée, en 1957, par R. DuJARRIC de la RIVIÈRE et dirigée depuis 
sa disparition (1969) par M. A. R. PRÉVOT, la librairie Maloine 
présente un nouveau manuel, concernant le diagnostic des Hel­
minthoses et des Protozooses par des méthodes immunologiques, 
déjà largement employées pour le dépistage des infections bacté­
riennes et virales. 
L'ouvrage de M11 .. Jacqueline BENEX, Docteur ès-Sciences, Chef 
de laboratoire à l'Institut Pasteur, débute par une courte présen­
tation, justifiant l'intérêt de l'utilisation des nouvelles techniques 
proposées pour le diagnostic étiologique des maladies parasi­
taires, sensu lato, et plus particulièrement des helminthoses et 
des protozooses, non seulement contractées par l'homme, en 
territoire métropolitain, mais surtout celles qui sévissent en 
régions suh-tropicales ou tropicales et qui apparaissent, progres­
sivement, beaucoup plus souvent qu'autrefois dans les régions 
tempérées et notamment en France, du fait des nombreux 
mélanges temporaires de populations à l'occasion de voyages, 
de vacances exotiques, de safaris ou de congrès internationaux ... 
·(1) Un volume de 220 pages avec 34 figures dont 12 en couleur ; 1 r• édi­
tion, 1974, Maloine S. A. Editeur, 27, rue de !'Ecole-de-Médecine, 75006 
Paris. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLVII (Juillet 1974). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Cette brève entrée en matière est complétée par une intro­
duction aussi synthétique que précise concernant le parasitisme, 
l'importance croissante du dépistag� des maladies parasitaires, 
la grande utilité des techniques immunologiques pour y parve­
nir, précocement, et enfin l'aspect particulier de l'immunologie 
anti-parasitaire. 
Le texte de l'ouvrage, annoncé par la double entrée en matière 
de l'auteur, comporte trois parties essentielles intitulées : notions 
relatives aux moyens d'étude de la réaction immunitaire dans 
les affections parasitaires, les réactions de diagnostic, et enfin 
les caractères spéciaux de l'immunité au cours des diverses 
affections parasitaires. 
Chacune des parties, d'inégal développement, est divisée en 
de plus ou moins nombreux chapitres cernant les multiples 
aspects des données et des techniques les plus modernes, appli­
cables au diagnostic des Protozooses et des Helminthoses. 
La première partie (13° à 39e pages) est consacrée d'abord à 
l'étude des antigènes et notamment à leur préparation exposée 
avec précision et schématisée dans deux tableaux très suggestifs, 
puis à celle des anticorps, aux réactions antigène-anticorps et 
enfin au matériel indispensable recommandé pour effectuer les 
diverses opérations décrites. 
Dans la deuxième partie (43° à 165e pages) sont étudiées les 
réactions spécifiques et non spécifiques de l'organisme à l'agres­
sion parasitaire pouvant servir utilement au diagnostic immuno­
logique des Protozooses et des Helminthoses. Dans les 7 chapitres 
sont successivement envisagées : l'éosinophilie (4 7-51 ), les modi­
fications sérologiques avec leurs applications au dépistage de 
nombreuses maladies dues aux Protozoaires ou aux Helminthes 
(51-57), les réactions de précipitation et de floculation (5 7-74) 
aussi bien in vitro (méthodes d'OUTCHERLONY, d'OUDIN, immuno­
électrophorèse, immuno-électro-diffusion ou électro-synthèse) 
qu'in vivo (Test de ROTH, test de VOGEL et MINNING), les réac­
tions d'agglutination (79-99) (directe, conditionnée, techniques 
d'hémagglutination), de fixation du complément, d'immunofluo­
rcscence (technique sur James ou sur tubes), d'alJergie et d'hyper­
sensibilité , les techniques particulières à certaines parasitoses 
(réaction de fixation du complément pour Je diagnostic de l'ami­
biase, test de coloration de SARIN et FELDMAN pour Je diagnostic 
de Ja toxoplasmose, recherche des Ig.M au cours des Trypano­
somoses). 
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Dans chacun des chapitres de la deuxième partie, la plus 
importante de l'ouvrage, l'auteur a choisi un modèle de plan 
et s'y est tenu de façon à favoriser des comparaisons rapides 
et fructueuses. 
Dans la troisième partie, divisée en deux chapitres, très diff é­
renb (XI et XII), sont envisagés les caractères spéciaux de 
l'immunité au cours des diverses affections parasitaires : helmin­
thoses, protozooses et les réactifs et solutions tampon préconiséa 
dans les techniques décrites dans l'ouvrage. 
Dans le dernier et bref chapitre concernant les Babésioses, 
quelques indications ne paraissent pas correspondre aux notions 
classiques, non plus que l'orthographe des termes scientifiques. 
Enfin une bibliographie sommaire, mais éclectique, de 32 tra­
vaux ou articles de synthèse et une table des matières dans 
laquelle apparaissent clairement les trois parties du texte, répar­
ties en 13 chapitres, termine l'ouvrage. 
Pour rendre plus explicite les matières exposées, l'auteur a 
illustré son texte de figures et de schémas très simples, mais 
significatifs et de 2 planches, en couleur, offrant au regard du 
lecteur les avantages de la réaction de l'immunofluorescence 
indirecte, mais aussi ses subtilités et ses nuances. 
Le texte de l'ouvrage très dense, rédigé dans un style clair, 
concis, très dépouillé, fait appàraître, sans nul doute, les solides 
connaissances immunologiques et la parfaite maîtrise technique 
de l'auteur qui a su procéder à un choix judicieux dans l'immense 
réserve bibliographique relative aux méthodes de diagnostic 
immunologique. 
Dans une œuvre première et aussi synthétique que condensée, 
quelques contractions répétées, de rares corrections omises et 
de mineures erreurs de nomenclature ne sauraient, en aucune 
façon, amoindrir la valeur indiscutable de ce nouveau manuel 
de la collection « Techniques de base> qui vient compléter, très 
heureusement et très utilement, à son heure, la série dans laquelle 
il prendra place désormais. 
L'ouvrage rédigé par M11e J. BENEX, spécialiste de l'immuno­
logie anti-parasitaire, est assurément une excellente réussite. 
Le succès que nous lui souhaitons vivement confirmera, sans 
nul doute, à la fois le talent de l'auteur et la sûreté de son savoir 
mis à la portée des usagers auxquels il est destiné dans les 
nombreux laboratoires de recherches et d'analyses. 
